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＊ The Graduate School of Joetsu University of Education Niigata Prefectural Takada Kitashiro High School   ＊＊ School Education
Case study of the SGH program through inquiry-based 
learning in collaboration with the local community
Wakako MOGI＊・ Takeyoshi MATSUMOTO＊＊
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the nature and practical structure of inquiry-based learning through 
community-based collaboration with Niigata Prefectural Kokusai Joho High School.  The research focused on the actual 
forms of a coordinator, “Mirai Juku＂ and “Uonuma Studies,＂ and collected and described data relating to generation and 
change, and the transformation of students and local people.  From the analysis based on the characteristics of action 
research and the mutual transformation of “actor＂ and “network,＂ based on Actor-Network Theory, the SGH education 
program is socially and culturally structured to form humanity who is proactive and sympathetic toward society through 
community-based collaboration.
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